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DER 
NERVOSE APPARA T 
IN DEN 
ENDSCHEIBEN DER FROSCHZUNGE. 
VON 
DR. MED. J. N IEMACK.  
Aus dem anatomischen Institut in G6ttingen. 
Mit Fig. 6 und 7 auf Tafel XII/XII I .  

Im Anschluss an meine Beob~chtungen fiber den ukustischen 
End~pparat untersuchte ich mit der g]eichen Methode auch noch 
die sog. Nervenendseheiben auf der Froschzunge und gestatte 
mir, fiber sie ebenfMls einige Mitteilungen zu maehen. Ehr l ieh  
h~tte schon bei der Publikation 1) seiner Entdeckung tiber das 
bequeme Objekt eine kurze, den Zuh0rem seines Vortr~ges durch 
eine Tale] veranschauliehte Er0rterung gegeben. Den Nerven- 
reichtum dieser Scheiben sehildert er so gross, dass dieselben 
bereits makroskopiseh durch intensiv blaue Farbe hervortreten. 
Dicht unter dem Epithel sei Bin diehtester P]exus mit mehr 
oder weniger grossen Varikosit~tten. An letztere legten sich die 
Sinneszellen mit ihren Enden an, ohne doeh mit ihnen zu ver- 
sehmelzen. Aus diesem Grundplexus tr~tten weiterhin in's Epi- 
thel feine Stammehen fiber, yon  denen Bin Tel l  s ieh  zu 
den S innesze l len  begebe,  um an deren  Ober f l~ehe 
mit  e inem hSehst  schar fen  k ]e inen  Kn( Jp fchen  zu 
end igen .  So seien die Nerven mit ihren zugehSrigen Ze]]en 
nieht per continuitatem, sondern per contiguitatem verbunden. 
Arns  t e in ~) hatte diese Bemerkungen im wesent]ichen best~tigen 
kSnnen. Er land ferner, dass aus dem dichten Nervenplexus 
sich netzartig angeordnete varik(~se F~den entwickeln, die bis 
arts Epithe] reichen. Von d~ ~us treten feinste Fi~den bis an 
die Oberfl~che. Die Epithe]zellen bleiben ungefi~rbt bis auf 
Gebi]de, welche Arnste in  ffir die Axel-Key'sehen Geschmacks- 
1) Deutsch. Mediz. Wochenschr. 1886. 
s) Ana~. Anz. II. S. 125 1887. 
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ze]len halt. Ihr KOrper nebst Kern seien gef~rbt, der eentrale 
dagegen, sowie der periphere Fortsatz seien ungef~rbt gebiieben. (?) 
Ausser diesen land er noeh keulenf6rmige Zellen mit langem, 
in eine Nervenfibrille ttbergehenden eentralen Fortsatz. Endlieh 
bemerkt A rn st ei n, dass aueh M er k e l's ,,Fltigelzellen" sieh 
farbten. Naeh ihm versuehte sieh Fa j  e rs ta jn  1) an derselben 
Aufgabe: Derselbe giebt zuerst seine naeh andere'n Methoden 
gewonnenen Resultate fiber die einzelnen Zellengebilde der End- 
seheibe, wobei er den von Me rk  el ~) als Kunstprodukte beseitigten 
Gabelzellen wieder zur Existenz zu verhelfen, und die ,,Stabehen"- 
(Sinnes-)Zellen als mit den Stiitzzellen identisehe Gebilde zu 
erweisen bem/iht ist. Es ist nieht unsere Absieht, auf die 
histologischen Details hier weiter einzugehen. Sie werden sparer 
noeh gestreift werden mfissen. Wir wenden uns daher gleieh 
zu den naeh Ehr l ieh  ausgeftihrten Untersuehungen, mit deren 
Mitteilung P aj e rs ta j n seine Arbeit absehliesst. Fa j e r s t a j n 
hat entweder in die Bauehvene injiziert, oder aueh den Farb- 
stoff direkt in die MundhOhle des Tieres gegossen. Auffallend 
ist, dass Fa j  e rs ta jn  noeh zwei Jahre naeh VerOffentliehung des 
Fixationsverfahrens yon S m i r n o w 3) nut mit Quetsehpraparaten 
und ohne Fixation gear.heifer hat, obwohl ihm die A rnste  i n'sehe 
Publikation bekannt ist. Seine Angaben sind in Kfirze folgende: 
Die in der HShe der Kapillarsehlinge ihr Mark verlierenden 
Nerven bilden einen varikOsen ,,Plexus subbasalis"; von diesem 
treten nun feinere varikOse FSdehen ab, um einen ,,Plexus 
subepithelialis" zu bilden, weleher in derselben HOhe liege, wie 
das yon den feinsten Fortsgtzen der Fltigel- u. a. Zellen gebildete 
basale Netzwerk. Von da aus gehen neue Fasern entweder bfs 
1) Recberches ur les terminaisons des nerfs dans ]es disques ~erminaux 
ehez ]a grenouille. Varsovie. Arch. de ZooL exp~r, et~ g6n. sgr. II ~. VII. 705. 
1889 mifi Tafel. 
~) Merkel, (~ber die Endigungen in der Hau~ d. Wirbelt. gosfiock 1880. 
a) Arnst:ein 1. c. 
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zur Oberfl~che, oder in irgend eine beliebige HShe des Epithels. 
Sie enden samt]ich mit mehr oder weniger grossen EndknOpfchen 
(,Renflements"). Da bei Ehr l ieh 's  Methode ,,ni ]es corps des 
cellules ni leurs noyaux n'y sont point visibi]es!" so sei es 
unmSglich, den Ort ihrer Endigung genau zu pr~zisierenl). 
Einige Fasern beschreiben im Epithel einen Bogen, dessen 
Gipfel oft welt hSher ]iegt, als sein Ende. Die grossen vor- 
kommenden ,,Renflements" kSnne man zun~chst versucht sein 
fitr S eh w a n n'sche Kerne zu halten, allein die f~rben sich nieht. (?) 
Zweierlei Zusammenhang zwischen Zelle und Nerv sei vorhanden: 
1. die EndknSpfe .legen sieh an den KSrper tier Zelle an, 2. die 
Ze]lenforts~tze ~uhen in dem yon Nervenplexus und Zell[ort- 
s~tzen gemeinsam gebildeten basalen Rasen. H~tte Merke l  
mR seiner Wertsch~tzung tier Stabchenzellen als ,,Sinnes"-Zellen 
recht, so mfisste den Anh~ufungen dieser Ze]len eine Anh~ufung 
yon Nervenfibrillen entsprechen, was nicht der Fall sei. 
F a jers t aj n ist vielmehr geneigt, die ,,Gabelzellen" als eigent- 
liche Sinneszellen zu bezeichnen, oder aueh die ganze Endseheibe 
nur in toto als Organ der Sinnesentwickelung gelten zu lassen. 
Ubrigens halt auch Fa je rs ta jn  die Endscheiben icht far Ge- 
schmacks-, sondern f~ir Tastorgane. Die yon Arnste in  be- 
sehriebenen keulenfSrmigen Zellen mit den langen fadenfSrmigen 
Fortsatzen seien ohne Verbindung mit dem ~Nerv, vielleicht seien 
es entzfindiiche,,Wanderzellen" X Wir haben uns mit F a j e r s t a j n's 
Untersuchung etwas eingehender beschaftigen mfissen, well die- 
selbe gewissermassen als eine Monographie fiber die End- 
scheiben tier Froschzunge auftrRt und verschiedene sehr frap- 
pierende Satze enth~tlt. Zu letzteren rechne ich die Vorstellung, 
dass ein Filzgeflecht aus Nerv und Zellforts~ttzen als Endapparat 
fungiere, dass die ,Gabelze]le" als SinnesepRhel aufgefasst und 
diese Eigensehaft den Stabehenzellen bestritten wird, end]ich 
1) 1. c. 739. 
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dass eine bestimmte langgeschw~nzte, keulenartige Zellenform 
als ,,Wanderzellen" gedeutet wird. Alle diese Dinge hat Fa je r -  
s ta in  nur an nieht fixierten Praparaten studiert. 
Es liegt abet auf der Hand undwird aueh yon Faj  e rs ta jn  
ausdr~eklich betont, dass bei der Flfiehtigkeit und den fibrigen 
oben erw~thnten Eigensehaften der naeh Ehr l ieh  behandelten 
Pr~parate, in denen die einzelne ungef~rbte Zelle kaum differen- 
zierbar ist, nut naeh Fixation und folgender Anfertigung yon 
Zupf- oder Sehnittpr~paraten fiber das Verh~tltnis des Nervs zur 
Zelle Ansehauung genommen werden kann. Daher k6nnten 
F a j e r s t a j n's Angaben, dass zwisehen den Stabehenzellen und 
den Nerven keine Verbindung bestehe, nur dann Eindruek 
maehen, wenn er fiber die Anfertigung unfixierter friseher Pr~- 
parate hinausgegangen w~re. Eine sorgfitltige Naehuntersuehung 
mit verbesserter Methode wird demnaeh nieht fiberflfissig sein. 
Zur Methode sei bemerkt, dass aueh for die Frosehzunge 
sieh die yon mir verwandte dfinne FarblSsung bew~thrt hat. 
Man trennt mit der krummen Seheere ein betr~ehtliehes Sttiek 
der Epithelsehieht finch mit mSgliehst wenig Muskelfasern yon 
der Zunge ab. Dasselbe darf etwas l~tnger in der FarblSsung 
verweilen, da es meist in die Tiefe untersinkt und dem Einfluss 
des Sauerstoffs nieht in gleieher Weise wie das Geh6rorgan aus- 
gesetzt ist. Aus demselben Grunde pflegt die st~trkste F~trbung des 
Nervengefleehts in den Endseheiben etwas ]angsamer einzutreten. 
Der Weg, auf welehem die F~trbung fortsehreitet, ist ein etwas 
eigentfimlieher und hie an allen Seheiben gleiehm~ssiger. W~hrend 
der tiefste Plexus und die periphere Pattie des zutretendeti 
Nervenbfindels sehon gef~rbt sind, sieht man auf der Seheibe 
kleinste blaue Pfinktehen zun~ehst ohne Zusammenhang mit 
den Nerven. Unter Versehiebung des Tubus ist der Moment 
abzupassen, wo sieh eine Kontinuit~t zwisehen diesen Punkten 
und dem Nervengefleeht ergestellt hat. Dann wird fixiert. Trotz- 
dem wird man nieht gerade h~tufig an e in e r Seheibe alles haben. 
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Ob Niehtgef~rbtes an dieser Seheibe nieht vorhanden ist, sondern 
nur an einer anderen, oder ob es nut aus unbekannten Grttnden 
der F~trbung Sehwierigkeit entgegensetzt, wird vielleieht in Zu- 
kunft aufgeklart. Versuehsweise habe ieh wohl das Organ bis 
24 Stunden in der Flfissigkeit gelassen, ehe ieh es zur Unter- 
suehung nahm. Abgesehen yon der dann eingetretenen Fgrbung 
sehr versehiedenartiger Epithelzellen war in diesen Fgllen yon 
den feineren Nervenfasern iehts ttbrig geblieben als die be- 
tr~tehtlieh aufgequollenen Varikosit~tten, fast ohne jede fibrillgre 
Verbindung. Zur Differenzierung der Zellen wird es sieh mSg- 
lieherweise empfehlen, die versehieden lange Dauer bis zur 
F~trbung jeder einzelnen Zellengattung enauer zu studieren. 
Uber diesen Gegenstand sei bier nur bemerkt, dass bei meinem 
Verfahren die ,,Flfigelzellen" M e r k e l's sieh so gut wie niemals 
blfiuen, dass dagegen ausser einigen hin und wieder im gewShn- 
lichen Epithel der Zungenoberfl~tehe vorkommenden a scheinend 
normalgestalteten Flimmerzellen die yon A r n s t e in besehriebenen 
keulenf6rmigen Zellen mit ~usserst langem feinem, bisweilen 
gespaltenem unteren Fortsatz sieh immer intensiv fgrben. Ihre 
eentralen fibrillen~thnliehen, doeh hie varik6sen Fortsatze haben, 
wie ieh bestimmt gegen Arnste in  versiehern kann, niehts mit 
Nerven gemein (Fig. 7 a). Ieh habe hie einen Zusammenhang 
ihres Sehwanzes mit dem Nervengefleeht gefunden. Hgufig um- 
geben sie, in bestimmten Zwisehenr~tumen in das periphere 
Flimmerepithel eingesprengt, kranzartig die ganze eigentliche 
Endseheibe. Doeh noeh h~tufiger liegen sie ganz unregelm~tssig 
zerstreut; abet immer nut in der Peripherie der Seheibe. 
Die Stabehen-, Stiitz-u. dergl. Zellen nehmen innerhalb 
des angegebenen Zeitraumes keine F~rbung an. Etwas sparer 
finden sieh dagegen gef~rbte Zelten yon der Gestalt einer sehr 
langhalsigen, kurzbauehigen Flasehe, der Kern mit stark tingier- 
tem Nueleolus, die ieh mit Arns te in  far die ,,Gesehmaeks- 
zellen" halte, d. i. fttr die Sinneszellen, ohne damit fiber die 
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Funktion der Zunge~scheibe Ms Geschmaeks- oder Tastorgan 
etwas aussagen zu wollen (Fig. 7 b). 
Es ist da ksine v011ige Konstanz vorhanden. Als ich an 
Sommerfr0sehen die im Winter erhaltenen ResuRate kontrollierte, 
konnte ich in jedem Falle nur die Angabe Arnste in ' s  be- 
st~itigen, dass Zellen, deren Gestalt durehaus den ,St~ibehenzellen" 
entsprechen, aber auch nur diese saint ihren Kernen sich f~rbten. 
Die F~trbung des Plasma war grob granuliert und diese Granula 
sehienen bei sorgfiiltiger Beobaehtung erade wie beim Geh0r- 
organ der Zellenoberfl~che allein anzugehOren. Liess ich alas 
Pr&parat 30 Minuten in der etwas st~rkeren Farbl0sung, so geriet 
die Nervenf~rbung am besten, nach 60 Minuten umgekehrt die 
dot Zellen. Daher war nur sehr selten das Verh~iltnis des 
Nervenplexus zu diesen Zellen seharf sichtbar (Fig. 7 c). 
Wir wenden uns zur eigentlichen Besehreibung des Nerven- 
verlaufes. Unter den zur Papflle hintretenden Nerven zeichnet 
sich in der Regel sine Faser durch stwas gr0ssere StOrks aus. 
Nach Verlust der Markseheide, welsher in der g0he der Kapillar- 
schlinge zu erfolgen pflegt (Faj er st aj n), teilen sich die freien 
Achsencylinder teils dichotomiseh in gleichstarke Zweige, tells 
geben sis sin feineres Astchen ab, w~hrend der sigentliche 
Stature erst weiterhin zerfiillt. Auch hier, wie beim Geh0rorgan 
ist die Dichotomie Regel, dosh nieht ausnahmslose (Fig. 6). 
Die so entstehenden feineren Fasern laufen ohne  jede  VarL 
k o sit ~i t, und nur an den Teilungsstellen dreieekig aufsehwellend, 
mehr oder weniger gesehl~ingelt naeh der Peripherie hi/n aus- 
einander. Unterwegs senden sis sieh gelegentliehe, doeh im 
ganzen serene Anastomosen zu. Ganz wie am akustisehen 
Endapparat wird auf diese Art ein Netzgeflesht gebildet. Das- 
selbe liegt in dem subepRhelialen Gewebe und hat noeh keine 
Beziehungen zu Zeilen. 
Aus ihm lOsen sieh tiberall, besonders tark aber in den 
peripheren Regionen der S&eibe mehr oder weniger lange 
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var ik6se  Fasern. Die Anzahl der Anastomosen, welche diese 
letzteren sich zusenden, ist sine besehr~nkte. Oft verl~iuft eine 
solehe varik~se Faser eine betr~tehtliche Strecke weir dahin, ohne 
in Berfihrung mit anderen zu kommen. Gegen den Rand zu 
biegen dieselben s e h r h ~ u f i g in Gestalt einer naeh dem Centrum 
zu offenen horizontalen Sehlinge, welehe gerade Raum ffir eine 
Zelle bietet, um (Fig. 6 a). So bildet sieh mit ziemlieher K0nstanz 
ein System yon Randsehlingen i der HOhe der untersten Kern- 
schicht des Epithels, welches jedoeh kein eigentliehes Netz dar- 
stellt; zwischen je zwei Sehlingen bleibt Raum fiir mehrers 
andere Zellen frei. Auf diesem ,,Plexus subepithelialis" F aj er- 
st ajn's,  der aber nicht eigentlieh unter dem EpJthel liegt, 
sondern dessen L(ieken -- wenigstens am Rande --  bereits 
dutch die Zellen bestimmt werden, stehen nun auch vsrtikale 
Schlingen. Oft treffen zwei oder drei Fasern in einer Vari~ 
kosit~tt zusammen, eine Zelle in Kernh6he umgreifsn& Stets 
handelt es sich dabei um Zellen der tieferen Regionen, hie urn 
das die Oberfl~che deckende, mit flaehgestellten Kernen ver- 
sehene Cylinderepithel. Die gelegsntlieh innerhalb der unteren 
Epithelschiehte gesehenen, mit einsr gr~sseren oder sehw~eheren 
Varikosit~t abschliessenden scheinbaren Iqervenendigungen halte 
ich naeh lange darauf gerichteter Aufinerksamkeit fttr mangeb 
hafte F~rbungsresultate. J  vollkommener die F~rbung gelang, 
um so seltener waren sie vorhanden, um so sicherer konnte 
auf die Fortsetzung soleher ,intraepithelialer freier Endigungen" 
naeh irgend einer Seite bin gersehnet werden. Es scheint mir, 
dass innerhalb des Epithels Nsrvenendigung zu den grOssten 
Seltenheiten geh6rt, dass vielmehr dort jede Varikositat naeh 
beiden Seiten hin mit einer anderen fibrill~r verbunden ist. 
Aus diesem Plexus erhebsn sieh nun Endfibrillen, welehe 
zwisehen den Epithelzellen bis zur freien Oberfl~ehe aufsteigen. 
H~ufig treten mehrere F~tserehen i einer Varikosit~t zusammen, 
mn gemeinsam sine Endfibrille zu bilden (Fig. 7d). In einer 
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ganzen Reihe yon Pr~oaraten lag zwischen je zwei Cylinder- 
zellen ein freies Nervenende. Dasselbe tr~gt eine mehr kolben- 
oder mehr knotenartige Verdiekung, in manchen Partien er- 
sehien es f~)rmlieh gramfliert; man wird auf solehe besondere 
Formen jedoeh wenig Gewieht legen dfirfen, naehdem Fe is t  
(s. o.) es wahrseheinlieh gemaeht hat, dasses sieh um Absterbe- 
erseheinungen handelt. Es fiberragen diese freien Endkn6pfehen 
das Epithel um ein Geringes. Ein genfigender Sehutz gegen 
allzu energisehe Einwirkung seitens des Mundh6hleninhaltes 
dtirfte wohl dureh den stets reiehlieh vorhandenen Schleim ge- 
geben sein. 
Neben dieser freien Endigung geht eine zweite Nndigungs- 
art seheinbar selbstgndig einher, welehe dureh Zellen vermittelt 
wird. An  maeerierten und zerzupften Prgparaten wurden bis- 
weilen die oben sehon erwghnten ,,Stgbehenzellen" gefunden 
yon rauhem, grob granuliertem Aussehen (Fig. 7), an deren 
unterem Ende ein mit einer varik6sen Ansehwellung sieh der 
Zelle anlegendes, kurzes Nervenendehen hgngen geblieben war. 
Dies gesehah allerdings nieht hgufig; vielmehr wurde regelmgssig 
dureh die Maceration der Zusammenhang zwisehen Nerv und 
Zelle offenbar derart geloekert, class man beim Zerzupfen 
beides flit sieh erhielt: die freien Zellen ohne irgend gef~rbtes 
Anh~tngsel, die Nerven als ein leeres Masehenwerk" mit Aus- 
l~ufern und varik6sen F~tdehen. - -  Diese Bilder wurden auf's 
vorteilhafteste erg~tnzt dutch jene Sehnitt-Pr~tparate, an denen 
ausser den Nerven aueh zugleieh noeh die ,St~tbehenzeilen", 
und nur diese, seh6n blau gefarbt waren, l~berall waren ohne 
Mfihe Verbindungsf~tdehen zwisehen dem Nervengefleeht und 
diesen Zellen siehtbar. - -  Itiernaeh kann ieh nieht daran zweifeln, 
dass die ,,Stab&enzellen", und sie allein, nervOser Natur sind, 
dass alle anderen Zellenarten dagegen wesentlieh als St/itzmaterial 
zu betrachten sind. Eine Kontinuit~tt zwisehen diesen St~tbehen- 
Zellen und dem Nerven, auf welehe die letzterw~thnten Sehnitt- 
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prgparate wohl h~tten gedeutet werden kSnnen, ist doeh durch 
die Ergebnisse der Macerationspraparate mit ziemlicher Sicher- 
heit ausgeschlossen. Es ist durchaus dasselbe Verhalmis wie 
beim Ohr; und so bin ieh geneigt auch hier dem blauen Mantel 
der Stgbchenzelle die Vermittlerrolle zwischen Zelle und Nerv 
zuzuschreiben. 
Endlich sah ich gelegentlich in den letzterwghnten Pr~tpa- 
raten Bilder, als ob eine dfinne, aus dem Plexus aufsteigende 
Fibrille einen ungef~trbten Zellenkern umgriffe und sich dann 
glatt bis zur Oberflgehe fortsetze. Uber das Verhalten des 
Plasmas konnte ich nichts wahrnehmen. Ob es sich hierbei um 
l%esultate mange]halter Farbung handeln kann, will ieh nieht 
entseheiden; doeh erseheint es beaehtenswert, dass solehe Bilder 
nur in den bestgeratenen Praparaten auftraten. ]hre Deutung 
(Kontinuit~t ?) bleibe einstweilen unentschieden (Fig. 7 e). __ 
Einzelne runde Zellen mit granuliertem Plasmamantel sind fast 
in jeder Endseheibe in der Tiefe aufzufinden; der Kern derselben 
bleibt ungefiirbt ~). 
Unsere Beobaehtungen gehen also dahin, dass, wie sehon 
E h r 1 i c h sah, keine Kontinuit/~t, sondern nut Kontiguit/~t 
zw~schen Nerv und Zelle vorhanden ist und daneben oeh eine 
freie Endigung auf tier Oberfl~ehe sieh finder. Dureh ]etztere 
kann die Bedeutung der Ze l len  ffir die Sinneswahrnehmung 
sehon deswegen icht beseitigt werden, weft die Verwendung 
einer so bedeutenden Nervenmasse, wie sie der Plexus bietet, 
zur Erzeugung der verh/~ltnism~tssig geringffigigen freien Enden 
gar keine Ana]ogien bieten wfirde. Wir haben abet auch oben 
einen Zusammenhang zwisehen St~tbchenzellen u d Nerv direkt 
beschrieben, und besitzen meines Erachtens in den Faserschleifen, 
welehe je eine Zelle in der Gegend ihres Kerns umgreifen, einen 
1) Auf die z. T. sehr interessanten Zellenformen ausserhalb der End- 
scheiben, welche sich nach Eh r l i  ch '  s Methode fitrben, kann ich bier nicht 
eingehen. Eine derselben is~ in Fig. 7 f. gezeichnet. 
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direkten IIinweis darauf, dass diese verh~tltnismgssig wenigen 
einzelnen Zellen wie anatomiseh, so aueh physiologiseh in ngherer 
Beziehung zu nerv/Ssen Funktionen stehen. Ob dieses nut die 
Stgbehenzellen sind oder aueh noch andere, l~tsst sieh bisher 
nieht ganz bestimmt sagen. Die absolute Zahl gef~trbter St~tbchen- 
zellen war regelm~tssig geringer als die Anzahl der Netzmasehen. 
Es ist abet nieht sieher, dass diese Zellen sgmtlieh sieh gef~trbt 
hatten. Ein Siebplexus wie beim Ohr ist nieht vorhanden und 
wird der Sehluss daher nieht unbereehtigt sein, dass die Sinnes- 
zellen in der Zunge in verhNtnism~tssig welt geringerer Zahl 
vorhanden seien als im Ohr. -- Dem Umstand, dass ein grosset 
Tell der Nervensehleifen i etwa derselben HOhe liegt wie ein 
Tell der eentrMen Zellenfortsatze (Faj erstajn), werden wit naeh 
unseren Allgemeinvorstelhngen yon Nerv und Zelle eine funda- 
mentale, funktionelle Bedeutung nieht leieht beimessen. 
An "der Zunge tritt der Mangel der Ehrlieh'sehen F~trbung, 
dass zwar gewisse Dinge (Nerven) sieh stets gleiehm~tssig, andere 
(Endzellen) abet sehr ungleieh farben, beSonders deutlieh ervor 
und hindert noeh, ein definitives Urteil auszuspreehen. 
Was die Funktion der Endseheibe betrifft, so m6ehte 
es doeh nieht auszusehliessen sein, dass ihrer doppelten Nerven- 
endigung aueh eine doppelte Funktion entsprieht. 
